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IZVLEČEK 
 
Osnovni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali obstaja povezanost med merskimi 
nalogami športnovzgojnega kartona in izvedenimi nogometnimi testi. Pri nogometnih 
merskih nalogah smo izbrali tek na 5 metrov, tek na 20 metrov, VSS (vodenje žoge s 
spremembo smeri), TSS (tek s spremembo smeri) in PNVS (poligon nazaj, vzpenjanje, 
spuščanje).  
Vzorec merjencev je sestavljalo 10 dečkov - nogometašev selekcije U-7 v 
Nogometnem  klubu Celje. Statistično značilne korelacije med nogometnimi merskimi 
nalogami in športnovzgojnim kartonom so bile med šprintom na 20 metrov in skokom 
v daljino z mesta (negativna in zmerna korelacija), med hitrim tekom s spremembo 
smeri in predklonom (pozitivna in visoka korelacija) in med poligonom nazaj in šprintom 
na 60 metrov (negativna in zmerna korelacija). 
Rezultati med nogometnimi merskimi nalogami so pokazali, da je statistično značilna 
povezanost samo med hitrim tekom s spremembo smeri in poligonom nazaj, 
vzpenjanjem in spuščanjem, ki je bila pozitivna in visoka. V zaključku je potrebno 
povedati, da so rezultati zgolj informativne narave. Zaradi okoliščin je naš vzorec 
premajhen za kakršnokoli sklepanje o statistično pomembnih povezavah med rezultati. 
Za konkretnejše zaključke bi potrebovali večji vzorec; smiselno bi bilo tudi uporabiti 
druge statistične metode (npr. regresijsko analizo).  
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ABSTRACT 
 
The main purpose of the diploma thesis was to determine whether there is a correlation 
between the measuring tasks of the sports education card and the football tests 
performed. In football tests, we selected running at 5 meters, running at 20 meters, 
VSS (ball control with change of direction), TSS (running with change of direction) and 
PNVS (polygon back, climb, lower). 
The sample consisted of 10 boys - U-7 football players at the Celje Football Club. 
Statistically significant correlations between football football measuring tasks and 
sports card were between the 20-meter sprint and long jump (negative and moderate 
correlation), fast running with change of direction and inclination (positive and high 
correlation), and between the back and sprint polygon at 60 meters (negative and 
moderate correlation). 
The results during the football metrics task indicated that there was a statistically 
significant correlation only between fast running with a change of direction and a 
backward polygon, a rise and fall that was positive and high. In conclusion, the results 
are only informative. Due to circumstances, our sample is too small to draw any 
conclusions about statistically significant associations between the results. More 
concrete conclusions would require a larger sample; it would also make sense to use 
other statistical methods (eg regression analysis). 
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1 UVOD  
 
Biti uspešen oziroma uspeti v športu je sestavljen in zapleten pojav, v katerem se 
prepleta več dejavnikov. Teoriji, ki obravnava uspešnost v športu, lahko rečemo tudi 
sistem. Sistem uspešnosti v športu je kakovosten tedaj, kadar vsebuje in razlaga vse 
elemente, ki tvorijo to uspešnost. Poleg navedenega pa je seveda pomembno tudi 
malo športne sreče, ki ti lahko pomaga postati uspešen. 
 
Zavedamo se, da je delo z najmlajšimi zelo pomembno in odgovorno, saj jim tako lahko 
pomagamo doseči višjo raven gibalnih sposobnosti, te imajo danes v športu namreč 
zelo velik pomen. Pocrnjič (2017) pravi, da je široka osnovna priprava (vsestranska) 
namenjena začetnikom in otrokom do 14 leta starosti. Zato je še posebej pomembno, 
da otrokom res nudimo velik spekter motoričnih znanj, ki bi jim kasneje omogočil večjo 
uspešnost v športu nasploh. 
 
Delo z najmlajšimi nogometaši je zelo občutljiva in zahtevna naloga, ki zahteva 
sposobnega, izobraženega trenerja, tudi pedagoga in seveda človeka, ki ima veselje 
in občutek za delo z otroki (Železnik, 2012).   
 
Uspeh v katerikoli športni dejavnosti, torej tudi v nogometu, je odvisen od več 
dejavnikov, ki so med seboj neločljivo povezani. V grobem vse dejavnike lahko 
strnemo v tri skupine: 
- zunanji dejavniki, 
- notranji dejavniki, 
- razvojni proces. 
 
Med zunanje dejavnike štejemo med drugim vrednotenje nogometa v družbi, 
znanstvena in strokovna dognanja, poklicno dejavnost, materialna sredstva itd. 
K notranjim dejavnikom sodijo osebnostne dispozicije in dejavniki, kot so konstitucija, 
gibalne sposobnosti, tehnično-taktične sposobnosti, psihične lastnosti, kognitivno-
intelektualne sposobnosti, socialne lastnosti, vedenjske lastnosti in še prav posebej 
zdravstveno stanje. V razvojni proces štejemo učni proces in proces treninga, pri 
čemer je oblikovanje osebnosti športnika  najpomembnejši cilj (Elsner, 2006). 
 
Nobenega dvoma ni, da imajo notranji dejavniki, to je psihosomatični status igralca, in 
transformacijski proces za uspešnost poseben pomen. Poglobljena, natančna analiza 
teh dejavnikov kaže, da je uspeh poleg osnovnih in specifičnih nogometnih 
sposobnosti odvisen tudi od drugih lastnosti in sposobnosti človekove aktivnosti, s 
katero se ukvarjajo tudi medicina, anatomija, fiziologija, psihologija in sociologija 
(Elsner, 2004). 
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Gibalne sposobnosti so odločilni dejavnik, ki zagotavlja lažje usvajanje raznovrstnih 
športnih znanj in pogojuje kakovostno ter posamezniku primerno in varno športno 
udejstvovanje (Kovač, Jurak, Starc in Strel, 2007).  
 
Prvotni namen te diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšna je povezanost med rezultati 
merskih nalog SLOfit – športnovzgojnega kartona in nogometnimi merskimi nalogami. 
Zanimalo nas je predvsem, ali obstaja povezanost med rezultati različnih merskih 
nalog, na podlagi katerih bi kasneje lahko napovedovali potencialne vrhunske 
nogometaše. Če povezanost obstaja, potem bi lahko na podlagi rezultatov merskih 
nalog športnovzgojnega kartona povabili in selekcionirali mlade nogometaše, ki so 
seveda pripravljeni in željni trenirati.  
 
Seveda pa lahko spremljamo napredek določenih nogometašev samo z nogometnimi 
merskimi nalogami, ki bi jih morali spremljati do konca njihove kariere, tako pa bi lahko 
ugotovili, ali je šel napredek v pravo smer. Problem pa nastane, kadar se prekine 
spremljava nekaterih nogometnih merskih nalog, v našem primeru najpomembnejšega 
PNVS (poligon nazaj, vzpenjanje, spuščanje), saj izgubimo vpogled napredka v 
izvajanju določene merske naloge, ki bi nam lahko napovedal, kdo ima večje možnosti, 
da bi postal vrhunski nogometaš.  
 
S preverjanjem gibalnega statusa najmlajših nogometašev je smiselno pričeti takrat, 
ko že imamo oblikovano skupino. Navadno je to ob koncu selekcije U7, ko za večje 
število igralcev že lahko trdimo, da obstaja velika verjetnost, da se bodo z nogometom 
ukvarjali dalj časa. Redno, sistematično spremljanje nogometnih gibalnih sposobnosti 
nam omogoča vpogled v trenutno stanje posameznika in v to, kakšen je bil razvoj, 
napredek igralca glede na rezultate prejšnjih spremljav (Železnik, 2012).  
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1.1 ŠPORTNOVZGOJNI KARTON 
 
Razmere pri vključevanju otrok v proces treniranja v raznih športnih panogah so se 
močno izboljšale z razvojem in uveljavitvijo enotnega nacionalnega informacijskega 
sistema športnovzgojni karton za spremljanje in vrednotenje telesnega razvoja in 
gibalnih sposobnosti šolske mladine, ki ga danes imenujemo SLOfit. Ta sistem 
zagotavlja informacije o stanju telesnega razvoja in gibalnih sposobnostih skoraj 
celotne populacije šolske mladine v osnovnih in srednjih šolah. Zato je mogoče proces 
identifikacije za šport nadarjenih in ugotavljanje za vsakogar najprimernejše panoge 
nasloniti na že obstoječi informacijski sistem. Osnovni namen tega informacijskega 
sistema je, da predvideva ugotavljanje najprimernejše športne panoge ne le za izjemo 
uspešne posameznike, temveč za vse učence in učenke, ki so bili vključeni v temeljni 
informacijski sistem. Seveda pa ima sistem svoje omejitve, ki izhajajo iz velike 
raznolikosti, variabilnosti procesa izbora in usmerjanja, pri čemer gre za zelo velike 
razlike znotraj istih športnih panog v posameznih občinah, šolah in celo znotraj športnih 
klubov. Te razlike se pojavljajo v starosti vključevanja začetnikov, v načinu izbora in 
usmerjanja in pri uporabljenih kriterijih. Pri tem so pogosto povsem zanemarjene 
temeljne zakonitosti o najnižji starostni meji, ki je primerna za vključevanje v proces 
treniranja za posamezne panoge (Šturm s sodelavci, 1992).  
 
V Sloveniji vsako leto poteka merjenje otrok v osnovnih in srednjih šolah v osmih 
gibalnih in treh morfoloških merskih nalogah. Rezultati se vpišejo v šolske 
športnovzgojne kartone in se pošljejo v centralno obdelavo na Fakulteto za šport. S 
pomočjo ekspertnih modelov lahko za športno nadarjene otroke izračunamo 
natančnejše ocene delne gibalno-morfološke nadarjenosti za določeno športno 
panogo, od česar je lahko odvisno tudi to, v katero športno panogo bo otrok usmerjen. 
Nikakor pa ne smemo pozabiti na interes otroka, saj je ta najpomembnejši in je prvi 
pokazatelj možnosti usmerjanja v posamezno športno panogo. Ugotavljanje 
primernosti za usmerjanje v posamezno športno panogo je mogoče samo s 
predhodnim soglasjem staršev.  
 
S pomočjo rezultatov športnovzgojnega kartona bi lahko seveda opravili zgolj začetni 
izbor nadarjenih za šport in začeli z usmerjanjem v posamezno športno panogo, za 
zanesljivejše rezultate usmerjanja pa priporočamo uporabo ekspertnih modelov, ki so 
bili razviti za posamezno športno panogo, npr. uporabo nogometnega temeljnega 
ekspertnega modela in nogometnega ekspertnega modela.   
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1.2 PROGNOSTIČNI MODEL 
 
Na temelju ekspertnega modeliranja je bil izdelan tudi prognostični model za nogomet, 
pri katerem lahko imamo nekakšen okvir, katere sposobnosti in značilnosti naj bi 
nogometaš imel, da bi lahko govorili o potencialno vrhunskem nogometašu.  
 
Elsner (2004) je ugotovil, da naj bi igralec imel kompleks sposobnosti in lastnosti v 
okviru psihosomatičnega statusa, kjer gre za kombinacijo nekaterih morfoloških 
značilnosti ter nekaterih sposobnosti energijskega in informacijskega potenciala v 
povezavi s specifičnimi nogometnimi gibanji, da bi dosegli kakovostno sodelovanje 
igralca v igri.  
 
Izhodišča za odločitvena pravila so vrednostne sodbe o idealni podobi vrhunskega 
tekmovalca – nogometaša, pri katerem je glavne morfološke značilnosti, motorične in 
intelektualne sposobnosti mogoče strniti v naslednjem: 
 
- v okviru morfoloških značilnosti prevladuje kompaktnejša morfološka 
konstitucija z zmerno ali nekoliko večjo relativno težo ob dopustni večji variaciji 
telesne višine, 
 
- prevladujeta eksplozivna moč in hitrost v povezavi s sposobnostjo upravljanja 
žoge ter specifična anaerobno-aerobna vzdržljivost ob izrazitem smislu za 
sodelovanje v igri, 
 
- gibalni sposobnosti eksplozivna moč in hitrost (predvsem startna hitrost) sodita 
v področje energijskih potencialov in sta v veliki meri genetsko pogojeni, 
 
- v področju specifične vzdržljivosti (vzdržljivost v igri) gre za kombinacijo 
anaerobne in aerobne vzdržljivosti, kjer prva prevladuje; obe pa sodita v 
področje energijskih potencialov, ki niso v zelo veliki genetski soodvisnosti, 
 
- sposobnost upravljanja žoge (tehnika) je pogojena s sposobnostjo koordinacije, 
predvsem nog (informacijski potencial), in je prav tako nekoliko večji v genetski 
soodvisnosti,  
 
- sodelovanje v igri (prevladujoča značilnost nogometne igre) izrazito sodi v 
področje informacijskih potencialov (intelektualne sposobnosti – smisel za igro), 
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kjer prevladuje sposobnost reševanja časovno-prostorskih problemov; tudi ta 
sposobnost je v večji meri genetsko pogojena.  
 
 
Omenjeni potencialni prognostični model uspešnosti igranja igralca izhaja iz ocene 
razvitosti dejavnikov, od katerih je odvisna uspešnost igralca v igri. Iz teh podatkov 
poizkušamo predvideti stvaren rezultat (ne rezultat tekme), ki ga bo posamezni igralec 
dosegel. Doseženi rezultati na tekmovanju (tekmi) zato potrjujejo ali zavračajo 
prognostični model. Omogočajo nam, da prodremo v globino do posameznih delov 
tekmovalne sezone (Elsner, 2004).  
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1.2 DOSEDANJE RAZISKAVE 
 
Dosedanjih raziskav na to temo še ni bilo, bilo pa je kar nekaj raziskav, ki so bile 
podobne. Obravnavana je bila predvsem primerjava gibalnih sposobnosti 
nogometašev. Vidovič (2002) je naredil raziskavo,  v kateri je primerjal športnovzgojne 
kartone nogometašev, sledil njihovemu razvoju in jih primerjal s populacijo slovenskih 
otrok. 
 
Pocrnjič (1996) je v raziskavi »Struktura in povezanost osnovne in nogometne 
motorike pri nogometaših, starih od 12 do 13 let« ugotovil obstoj dveh latentnih 
spremenljivk v prostoru osnovnih gibalnih sposobnosti (eksplozivna moč in 
koordinacija) in ene latentne spremenljivke v prostoru nogometnih gibalnih 
sposobnosti (nogometna koordinacija). Ob tem priporoča, da se v praksi za začetni 
izbor in usmerjanje otrok v nogomet uporabljajo tiste merske naloge, ki merijo osnovno 
eksplozivno moč in osnovno koordinacijo, za selekcioniranje že treniranih otrok in za 
ugotavljanje učinkov transformacijskega procesa pa naj se uporabljajo gibalne merske 
naloge, ki merijo nogometno eksplozivno moč in nogometno koordinacijo. Pri tem 
zadostuje že uporaba samo ene merske naloge od skupine le-teh, ki je bila predvidena 
za merjenje določene latentne gibalne sposobnosti. 
 
Pocrnjič (1999) je s tremi ekspertnimi modeli (TEM – temeljni ekspertni model, NTEM 
– nogometni temeljni ekspertni model, NEM – nogometni ekspertni model) na vzorcu 
22 merjencev ugotavljal uspešnost v igri. Proučeval je rezultate testov iz 
športnovzgojnega kartona v prvih šestih razredih osnovne šole ter rezultate meritev 
izbranih merjencev in ocene uspešnosti v igri. Delno uspešnost, ki jo je ugotavljal z 
ekspertnimi modeli pri starosti 12 in 13 let, je primerjal z dejansko uspešnostjo pri 15 
in 16 let starih merjencih. Ugotovil je, da TEM lahko uporabljamo za usmerjanje v 
nogomet, saj imajo spremenljivke prognostično in uporabno vrednost. Največji pomen 
pri pojasnjevanju uspešnosti v igri pri 15 in 16 let starih merjencih ter 12 in 13 let starih 
merjencih ima latentna motorična sposobnost hitrost, sledi ji eksplozivna moč, 
najmanjši vpliv pa ima koordinacija. 
 
Poljanšek (1999) je v svoji raziskavi »Povezanost nekaterih testov koordinacije z 
uspešnostjo v nogometni igri pri 7- in 8-letnih otrocih« ugotovil, da je bila povezanost 
celotnega sklopa prediktorskih spremenljivk z uspešnostjo v igri statistično pomembna 
in srednje visoka. Največjo povezanost s kriterijem je imela spremenljivka poligon 
nazaj, vzpenjanje in spuščanje. 
 
Avguštin (2000) je ugotavljal povezanost osnovne in nogometne motorike s kriterijem 
uspešnosti v nogometni igri pri začetnikih, starih 8 in 9 let. Vzorec je štel 20 
nogometašev, ki so bili izmerjeni s sedmimi spremenljivkami osnovne motorike in z 
dvema spremenljivkama nogometne motorike. Ugotovil je, da je bil celoten sklop 
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prediktorskih spremenljivk (osnovna in nogometna motorika) statistično pomembno 
povezan s kriterijem uspešnosti v igri. V sklopu osnovne motorike je z uspešnostjo v 
igri najbolj povezana hitrost, najmanj pa koordinacija. V sklopu nogometne motorike 
pa ima najmočnejšo povezavo spremenljivka kombiniran polkrog. 
 
Vidovič (2002) je v svojem diplomskem delu poskušal najti razlike med vzorcem mladih 
slovenskih nogometašev in povprečjem populacije slovenskih otrok. Vzorec merjencev 
je predstavljalo 7 nogometašev 1. c oddelka Gimnazije Šiška (nogometni razred), ki so 
bili v vseh razredih osnovne šole in prvega letnika srednje šole izmerjeni v v vseh 
merskih nalogah športnovzgojnega kartona. Primerjava gibalnih spremenljivk je 
pokazala, da so mladi nogometaši v vseh gibalnih merskih nalogah in v vseh razredih 
(z izjemo šestega, kjer so v vseh spremenljivkah nazadovali), dosegali v povprečju 
boljše rezultate od populacije slovenskih otrok. Največje razlike pa so bile opazne v za 
nogometno igro najpomembnejših motoričnih spremenljivkah. Zlasti so bili boljši v 
spremenljivkah  »POLIGON NAZAJ«, »SKOK V DALJINO Z MESTA«, »TEK NA 
60 METROV« in »TEK NA 600 METROV«. 
 
Pek (2015) je primerjal nekatere gibalne sposobnosti 9- in 12-letnih nogometašev v 
NK Bravo z njihovo uspešnostjo v igri (ocena uspešnosti). Vzorec merjencev 
predstavlja 27 nogometašev, od tega 11 v kategoriji U-9 in 16 v kategoriji U-12. 
Rezultati raziskave so pokazali, da pri oceni uspešnosti v kategoriji U-9 ni prišlo do 
statističnega odstopanja od normalne porazdelitve, pri kategoriji U-12 pa je (prišlo do 
odstopanja od normalne porazdelitve), in sicer zaradi večjega števila bolje ocenjenih 
merjencev. V kategoriji U-9 je bila povezava najmanjša med uspešnostjo v igri in tekom 
s spremembo smeri (69 enot), največja pa med uspešnostjo v igri in vodenjem žoge s 
spremembo smeri, ki je bila skoraj popolna (99 enot od 100 možnih). V kategoriji U-12 
je bila povezava najmanjša med uspešnostjo v igri in sprintom na 20 metrov (65 enot), 
največja pa med uspešnostjo v igri in TSS (96 enot). 
 
Orelj (2002) je ugotavljal povezanost rezultatov nekaterih osnovnih in nogometnih 
merskih nalog z uspešnostjo v igri pri 10 in 11 let starih nogometaših. Vzorec 
merjencev je sestavljalo 18 merjencev, ki so bili izmerjeni s sedmimi spremenljivkami 
osnovne in z dvema spremenljivkama nogometnih merskih nalog. Ugotovil je, da je 
sklop prediktorskih spremenljivk osnovne in nogometne motorike statistično 
pomembno povezan s kriterijsko spremenljivko uspešnosti v nogometni igri. Največjo 
povezanost z uspešnostjo v igri so imele spremenljivke vertikalni odriv, hiter tek v 
polkrogu, poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje ter kombiniran polkrog. 
 
Prekrški (2002) je v svoji raziskavi »Povezanost rezultatov v nekaterih testih osnovne 
in nogometne motorike z uspešnostjo v igri pri nogometaših v starosti od 9 do 12 let« 
ugotavljal razlike med starostnimi skupinami v kriterijski spremenljivki in prediktorskih 
spremenljivkah ter povezanost prediktorskih spremenljivk s kriterijem uspešnosti v igri. 
Vzorec je štel 165 otrok, ti pa so bili razdeljeni v štiri starostne kategorije (9 let ‒ 65 
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merjencev, 10 let ‒ 25 merjencev, 11 let ‒ 52 merjencev in 12 let ‒ 33 merjencev) ter 
izmerjeni s štirimi testi: eksplozivna moč (skok v daljino z mesta), hitrost (sprint 20 
metrov), hitrost krivočrtnega teka (tek s spremembo smeri) in hitrost vodenja žoge 
(vodenje s spremembo smeri). Med sabo je primerjal nogometaše znotraj tekmovalnih 
kategorij 9 in 10 let (cicibani) ter 11 in 12 let (mlajši dečki) ter ugotovil, da se generaciji 
znotraj selekcije statistično značilno razlikujeta v kriterijski spremenljivki uspešnosti v 
igri. V primerjavi prediktorskih spremenljivk se v obeh selekcijah merjenci statistično 
značilno razlikujejo v treh primerih, v enem pa ne. Pri cicibanih se med posameznimi 
generacijami ne razlikuje hitrost, pri mlajši dečkih pa eksplozivna moč. Za cicibane je 
povezanost prediktorskih spremenljivk s kriterijem uspešnost v igri srednje visoka. Za 
to starostno skupino na tem vzorcu je najpomembnejša hitrost krivočrtnega teka. Pri 
mlajših dečkih je za uspeh v igri pomembna le eksplozivna moč, ostale prediktorske 
spremenljivke pa s kriterijem uspešnost v igri niso statistično povezane. Na tem vzorcu 
je ugotovil, da med posameznimi generacijami obstajajo velike razlike. 
 
Stražišar (2004) je pri 8 let starih otrocih ugotavljal povezanost rezultatov osnovnih in 
nogometih merskih nalog z uspešnostjo v igri. Vzorec je zajemal 25 merjencev, pri 
katerih je preveril šest spremenljivk osnovne motorike in z dvema spremenljivkama 
nogometne motorike. Ugotovil je, da je povezanost celotnega sklopa merskih nalog 
osnovne in nogometne motorike z uspešnostjo v igri visoka (R = 0,84). Največjo 
prediktivno moč je pri osnovni motoriki imela eksplozivna moč, nato hitrost in 
koordinacija. Največji pomen pri pojasnjevanju uspešnosti v igri pa je imela merska 
naloga kombiniran polkrog, manj hiter tek s spremembo smeri ter poligon nazaj, 
vzpenjanje in spuščanje. 
 
Čuček (2011) je z izbrano baterijo testov primerjal določene gibalne in funkcionalne 
sposobnosti otrok U-12 z uspešnostjo v igri v klubih NK Maribor (21 merjencev), NK 
Malečnik (15 merjencev) in NK Jarenina (18 merjencev). Cilj raziskave je bil ugotoviti 
statistično pomembne razlike med tremi klubi v posameznem testu in ugotavljati 
povezanost vseh testiranih sposobnosti s kriterijem ocena iz igre. Uporabil je tri teste 
osnovnih gibalnih sposobnosti (sprint 60 metrov, sprint 20 metrov, skok v daljino z 
mesta), tri merske naloge nogometnih gibalnih sposobnosti (hiter tek s spremembo 
smeri, vodenje žoge s spremembo smeri in kombinirani polkrog) in mersko nalogo 
funkcionalnih sposobnosti (trajajoč tek sem-tja). Uspešnost v teh merskih nalogah je 
primerjal z oceno iz igre. Klubi so nastopali v različnih tekmovanjih v Medobčinski 
nogometni zvezi Maribor. Ugotovil je, da so nogometaši NK Maribor v vseh merskih 
nalogah dosegali v povprečju bolšje rezultate od nogometašev NK Jarenina in NK 
Malečnik. Nogometaši NK Malečnik so bili v povprečju boljši od nogometašev NK 
Jarenina v sprintu na 20 metrov in 20-m stopnjevalnem teku, v drugih merskih nalogah 
pa so nogometaši NK Jarenina boljši od nogometašev NK Malečnik. Na kriterij ocena 
iz igre pa statistično značilno vplivajo rezultati samo dveh testov (vodenje žoge s 
spremembo smeri in kombiniran polkrog), drugi pa ne. 
 
Kovše (2012) je poskušala ugotoviti, ali so rezultati merskih baterij športnovzgojni 
karton in Eurofit primerljivi oz. v kolikšni meri so rezultati posameznih testnih baterij 
med seboj povezani in ali so rezultati v merskih nalogah, ki hipotetično merijo različne 
gibalne sposobnosti, povezani ali ne. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 147 otrok, 
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starih od 7 do 12 let, od tega je bilo 81 dečkov in 66 deklic. Otroci so v času anketiranja 
obiskovali drugi, tretji, četrti, peti in šesti razred osnovne šole. Povezave med merskimi 
nalogami znotraj športnovzgojnega kartona, med merskimi nalogami znotraj Eurofita 
ter povezave med merskimi nalogami športnovzgojnega kartona in Eurofita so bili 
izračunani s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta, statistična značilnost 
korelacij pa je bila postavljena na ravni tveganja 0,05 oz. 0,01. Iz rezultatov lahko 
razberemo, da je med merskimi nalogami znotraj posamezne merske baterije kot tudi 
med merskimi nalogami različnih merskih baterij veliko korelacij, statistično značilnih 
na ravni tveganja 0,01 in 0,05. Ugotovili so, da so povezave med merskimi nalogami 
baterije športnovzgojni karton veliko višje kot povezave med merskimi nalogami 
Eurofita. Pri korelacijah med merskimi nalogami športnovzgojnega kartona in merskimi 
nalogami Eurofita sta najbolj primerljiva testa dotik plošče z roko, ki je del merske 
baterije športnovzgojni karton, in taping 25 ciklov, ki je del merske baterije Eurofit. 
Izkazalo se je, da so rezultati merskih baterij športnovzgojni karton in Eurofit primerljivi.  
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1.4 CILJI 
 
Cilji proučevanja so: 
- ugotoviti, katere merske naloge v športnovzgojnem kartonu so najbolj povezane 
z nogometno mersko nalogo PNVS, 
 
- ugotoviti stopnjo povezanosti med rezultati športnovzgojnega kartona in 
rezultatom v merski nalogi koordinacije PNVS, 
 
- ugotoviti, ali ima najvišjo stopnjo povezanosti od merskih nalog 
športnovzgojnega kartona z nogometno mersko nalogo PNVS poligon nazaj, 
 
- ugotoviti povezanost sklopa merskih nalog ŠVK z nogometno mersko nalogo 
vodenje s spremembo smeri (VSS), 
 
- ugotoviti povezanost sklopa merskih nalog ŠVK z nogometno mersko nalogo 
tek s spremembo smeri (TSS) 
 
- ugotoviti medsebojno povezanost merskih nalog nogometne motorike (5 M, 20 
M, PNVS, TSS, VSS). 
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1.5 HIPOTEZE 
 
- H01: Cel sklop merskih nalog ŠVK je statistično značilno povezan s 
spremenljivko PNVS. 
 
- H02: Najvišjo stopnjo povezanosti od merskih nalog ŠVK s kriterijem PNVS ima 
merska naloga poligon nazaj. 
 
 
- H03: Cel sklop nogometnih merskih nalog je statistično značilno povezan z 
merskimi nalogami ŠVK. 
 
- H04: Cel sklop merskih nalog ŠVK je statistično značilno povezan s 
spremenljivko VSS. 
 
 
- H05: Cel sklop merskih nalog ŠVK je statistično značilno povezan s 
spremenljivko TSS. 
 
- H06: Cel sklop nogometnih merskih nalog je statistično medsebojno povezan. 
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2 METODE DELA 
 
a) Vzorec testirancev je predstavljal 10 nogometašev Nogometnega kluba Celje, 
starih 6 in 7 let, ki obiskujejo osnovno šolo.  
 
b) Uporabljeni pripomočki so bili pokrov, okvir švedske skrinje in letvenik za test 
»poligon nazaj, vzpenjanje, spuščanje« (PNVS) in pa štoparica, ki je merila čas 
pravilno opravljenega poligona. Uporabili smo tudi lepilni trak in klobučke za 
pravilno označen poligon, ki je merjencem omogočil lažji pregled nad 
poligonom. Uporabljali bomo tudi laserske celice za merjenje testov nogometne 
motorike (TSS, VSS), stožce in pa meter, ki nam bo omogočil pravilno izmeriti 
poligon. Prav tako smo izvedli tudi šprint na 5 m in 20 m, pri čemer smo prav 
tako merili čas z laserskimi celicami.  
 
c) S podpisom staršev smo dobili dovoljenje za vpogled v športnovzgojne kartone 
otrok, da smo lahko uporabili njihove rezultate in jih nato primerjali z rezultati 
nogometnih merskih nalog. Izvedli smo meritve nogometnih merskih nalog ter 
rezultate med seboj primerjali in ugotavljali njihovo povezanost. Dobljene 
rezultate smo interpretirali s pomočjo računalniškega programa EXCEL, 
statističnega programa IBM SPSS, in sicer z regresijsko analizo, in s 
Pearsonovim koeficientom korelacije, ki nam pove, v kolikšni meri je neka 
spremenljivka povezana z drugo.  
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2.1 OPREDELITEV IN OPIS ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA 
 
V raziskavo je bilo vključeno 11 merskih nalog športnovzgojnega kartona (8 gibalnih in 
3 morfološke).  
 
BATERIJA merskih nalog SLOfit – športnovzgojni karton 
Tabela 1  
Merska baterija SLOfit 
ŠIFRA IME TESTA PODROČJE MERJENJA 
ATT telesna višina dolžinska razsežnost telesa 
ATV telesna teža voluminoznost telesa 
AKG kožna guba nadlahti količina podkožnega maščevja 
DPR dotikanje plošč z roko hitrost izmeničnih gibov 
SDM skok v daljino z mesta eksplozivna moč 
PON premagovanje ovir 
nazaj 
koordinacija gibanja vsega telesa 
DT dvigovanje trupa mišična vzdržljivost trupa 
PRE predklon na klopci gibljivost 
VZG vesa v zgibi mišična vzdržljivost rok in ramenskega 
obroča 
T60 tek na 60m šprinterska hitrost 
T600 tek na 600m splošna vzdržljivost 
 
Ugotovitve analize merjenja omogočajo športnemu pedagogu ustrezno načrtovanje 
športnovzgojnega procesa, prilagoditev pouka posamezniku in svetovanje pri 
vključevanju otrok in mladine v različne športne dejavnosti, v posebno športno vzgojo, 
pa tudi v vrhunsko športno ustvarjalnost, s tem pa prijaznejšo in bolj zanimivo športno 
vzgojo. Večletno spremljanje vseh slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev pomaga 
med drugim načrtovalcem športnih dejavnosti in učnih načrtov, zdravnikom in 
izdelovalcem otroških oblačil in obutve.  
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2.2 OPREDELITEV IN OPIS NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
 
Nogometne merske naloge, ki smo jih uporabili, so bili tek na 5 m, tek na 20 m, hiter 
tek s spremembami smeri (TSS), vodenje žoge s spremembami smeri (VSS) ter 
poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje (PNVS). Pocrnjič (2017) navaja, da se v praksi 
največ uporabljajo merske naloge kombiniran polkrog, šprint na 20 m, skok v daljino z 
mesta, vodenje žoge s spremembami smeri, tek s spremembami smeri, trajajoči tek 
sem in tja. Nam najpomembnejša merska naloga je poligon nazaj, vzpenjanje in 
spuščanje, ki je najprimernejša merska naloga za najmlajše nogometaše do vključno 
8. leta, saj je zelo kompleksen.  
 
2.2.1 TEK NA 5 M, 20 M 
 
ŠTEVILO MERILCEV: 2 
 
REKVIZITI: Elektronska ura, 2 oziroma 3 pari fotocelic (odvisno od zmožnosti), 
klobučki, meter. 
 
PROSTOR: Odprt prostor minimalnih dimenzij 30 x 3 m. Prvi par fotocelic postavimo 
na štartu, drugi par v oddaljenosti na 5 m (če izvajamo mersko nalogo na 5 m) ali na 
20 m (če izvajamo test na 20 m). Štart in cilj označimo s črtama, ki sta dolgi 2 m, 
medsebojno vzporedni, na obeh njunih koncih pa postavimo fotocelice. 
 
NALOGA: Merjenec stoji 0,5 m pred štartno črto (visoki štart). Ko je merjenec 
pripravljen na poskus, se pripravi in štarta po svoji lastni volji. Naloga je končana, ko 
merjenec s prsmi preide ciljno črto.  
 
MERJENJE: Rezultat je čas v sekundah z natančnostjo 0,001 (stotinka) sekunde. 
Pokaže ga elektronska ura, zato merilec samo odčita rezultat. Merjenec teče v 
nogometnih čevljih. Površina tekališča ne sme biti mokra in spolzka. V primeru 
nepravilnega štarta (prestop, predhodna nepravilna sprožitev elektronske ure, 
nesprožitev elektronske ure) pokliče merilec merjenca ponovno na štart. 
  
NAVODILO MERJENCU: Pokažemo in opišemo začetni položaj. S to nalogo 
ugotavljamo hitrost teka. Pripravite se z visokim štartom za črto na tleh (pokažemo). 
Čim hitreje pretečete razdaljo 5 m oziroma 20 m in ciljno črto. Štart ni pravilen, če 
predhodno po neprevidnosti sprožite elektronsko uro.  
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POLOŽAJ MERILCA: Merilec stoji ob merjencu in 1 m stran ter drži elektronsko uro. 
Drugi merilec je ob njem in zapisuje dosežene rezultate.  
 
ŠTEVILNO USPEŠNIH PONOVITEV: 3. 
 
SPOSOBNOST: Osnovna motorika – eksplozivna moč/osnovna motorika – hitrost 
premikanja udov. 
 
2.2.2 HITER TEK S SPREMEMBAMI SMERI – TSS 
  
ŠTEVILO MERILCEV: 1. 
 
REKVIZITI: 2 para fotocelic, 10 podstavkov, meter. 
 
PROSTOR: Zaprt ali odprt prostor minimalnih dimenzij 12 x 10 m. V prostor postavimo 
postavke takole: 2 podstavka za štart, sledijo podstavki 3 m naprej, 2 m desno, 2 m 
naprej, 5 m levo, 3 m naprej, 3 m desno, še 2 m naprej postavimo zadnja dva 
podstavka, ki označujeta ciljno črto.  
 
NALOGA: Merjenec stoji tik za štartno črto bližje levemu podstavku. Ko je pripravljen, 
lahko štarta čim hitreje 3 m naprej do prvega podstavka, zavije desno, teče 2 m do 
drugega podstavka, zavije levo, teče 2 m naprej do tretjega, zavije v levo, teče 5 m do 
četrtega podstavka, zavije v desno, teče 3 m naprej do petega, zavije v desno, teče 3 
m do šestega podstavka, zavije v levo in teče 2 m naprej proti ciljnima podstavkoma. 
Podstavke obide z zunanje strani. Konec naloge je, ko preteče ciljno črto, ki jo 
označujeta dva podstavka oziroma par fotocelic.  
 
MERJENJE: Rezultat je v sekundah, z natančnostjo do desetinke sekunde (0,1), od 
samega štarta merjenca do trenutka, ko merjenec preide s prsmi ciljno črto. Če 
merjenec obide podstavke z napačne strani, ga ustavimo, poskus mora ponoviti.  
 
NAVODILO MERJENCU: Nalogo pokažemo in opišemo. Z nalogo boste prikazali 
svojo sposobnost hitrega teka s spreminjanjem smeri pod pravim kotom. Postavite se 
med podstavka bližje levemu (pokažemo) in na vaš znak čim hitreje stečete 3 m naprej, 
2 m v desno, 2 m naprej, 5 m v levo, 3 m naprej, 3 m v desno in nazadnje še 2 m 
naprej, preko ciljne črte in preko fotocelic. Podstavke obidete vedno z zunanje strani. 
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Nalogo končate, ko pretečete ciljno črto, ki jo označujeta dva podstavka in par fotocelic 
na koncu.  
 
POLOŽAJ MERILCA: Merilec stoji najprej ob strani in 1 m pred merjencem. Po 
uspešnem štartu merjenca ga s pogledom spremlja in se hkrati čim hitreje pomakne 
do ciljnih podstavkov in fotocelic, da bo natančneje videl, kdaj bo merjenec pretekel 
cilj.  
 
PREDHODNI POSKUSI: Da, eden, da merjenec dobi predstavo, da mora preteči 
podstavke z zunanje strani.  
 
ŠTEVILO USPEŠNIH PONOVITEV: 3.  
 
SPOSOBNOST: Nogometna motorika – hitrost krivočrtnega teka.  
 
 
Slika 1. Poligon za tek s spremembo smeri 
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2.2.3 VODENJE ŽOGE S SPREMEMBAMI SMERI – VSS 
 
ŠTEVILO MERILCEV: 1. 
 
REKVIZITI: 2 para fotocelic, 10 podstavkov, meter. 
 
PROSTOR: Zaprt ali odprt prostor minimalnih dimenzij 12 x 10 m. V prostor postavimo 
postavke takole: 2 podstavka za štart, sledijo si podstavki 3 m naprej, 2 m desno, 2 m 
naprej, 5 m levo, 3 m naprej, 3 m desno, 2 m naprej postavimo še zadnja dva 
podstavka, ki označujeta ciljno črto.  
 
NALOGA: Merjenec stoji tik za štartno črto bližje levemu podstavku. Ko je pripravljen, 
lahko začne čim hitreje voditi žogo s poljubno nogo 3 m naprej do prvega podstavka, 
zavije desno, vodi žogo 2 m do drugega podstavka, zavije levo, vodi žogo 2 m naprej 
do tretjega, zavije v levo, vodi žogo 5 m do četrtega podstavka, zavije v desno, vodi 
žogo 3 m naprej do petega, zavije v desno, vodi žogo 3 m do šestega podstavka, zavije 
v levo in vodi žogo 2 m naprej proti ciljnima podstavkoma. Podstavke obide z zunanje 
strani. Konec naloge je, ko skupaj z žogo preide ciljno črto, ki jo označujeta dva 
podstavka oziroma par fotocelic.  
 
MERJENJE: Rezultat je v sekundah, z natančnostjo do desetinke sekunde (0,1), od 
samega štarta merjenca do trenutka, ko merjenec skupaj z žogo preide ciljno črto. Če 
merjenec obide podstavke z napačne strani ali mu žoga uide, ga ustavimo, poskus 
mora ponoviti.   
 
NAVODILO MERJENCU: Nalogo pokažemo in opišemo. Z nalogo boste prikazali 
svojo sposobnost hitrega vodenja žoge s spreminjanjem smeri pod pravim kotom. 
Postavite se med podstavka bližje levemu (pokažemo) in na vaš znak čim hitreje vodite 
žogo 3 m naprej, 2 m v desno, 2 m naprej, 5 m v levo, 3 m naprej, 3 m v desno in 
nazadnje še 2 m naprej preko ciljne črte in preko fotocelic. Podstavke obidete vedno z 
zunanje strani. Nalogo končate, ko preidete ciljno črto skupaj z žogo, ciljno črto pa 
označujeta dva podstavka in par fotocelic na koncu.  
 
POLOŽAJ MERILCA: Merilec stoji najprej ob strani in 1 m pred merjencem. Po 
uspešnem štartu merjenca ga s pogledom spremlja in se hkrati čim hitreje pomakne 
do ciljnih podstavkov in fotocelic, da bo natančneje videl, kdaj bo merjenec z žogo 
prešel cilj.  
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PREDHODNI POSKUSI: Da, eden, da merjenec dobi predstavo, kako mora voditi 
žogo in preiti podstavke z zunanje strani.  
 
ŠTEVILO USPEŠNIH PONOVITEV: 3.  
 
SPOSOBNOST: Nogometna motorika – hitrost vodenja žoge.  
 
 
Slika 2. Poligon za vodenje žoge s spremembo smeri 
 
2.2.4 POLIGON NAZAJ, VZPENJANJE IN SPUŠČANJE – PNVS 
 
ŠTEVILO MERILCEV: 1. 
 
REKVIZITI: Švedska lestev (2), švedska skrinja, štoparica, lepilni trak. 
 
PROSTOR: Zaprt prostor z gladko podlago (različne telovadnice). Z lepilnim trakom 
označimo tri metre dolgo štartno in ciljno črto, ki leži pet metrov oddaljena od švedskih 
lestev. Tri metre od štartne črte postavimo okvir švedske skrinje, ki meri v globino 23 
cm, postavljen je prečno na stezo, in sicer tako, da se dotika tal s svojo daljšo stranjo. 
Mesto, na katero postavimo okvir švedske skrinje, mora biti označeno. Od okvira do 
ribstola morata biti dva metra. Švedska skrinja (spodnji del) s tapeciranim pokrovom 
(skupna višina 50 cm +/– 2 cm, širina pokrova in spodnjega dela skrinje je tudi 50 cm) 
mora biti postavljena od sosednjega, levega ribstola (vzporedno) dva metra in to (v 
širini drugega ribstola) na označeno mesto. Od švedske skrinje s tapeciranim 
pokrovom je natanko tri metre do ciljne črte. Štartna in ciljna črta sta v isti ravnini. 
Deveto prečko ribstola pa označimo s kredo ali s posebnim lepilnim trakom živahne 
barve. 
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Slika 3. Poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje (Pocrnjič, 2017) 
 
NALOGA: Merjenec se postavi na vse štiri (opira se na roke in noge!) in je s hrbtom 
obrnjen proti zapreki in ribstolu. Njegova stopala so tik za štartno črto. Na znak »ZDAJ« 
s hojo po vseh štirih nazaj (zadenjsko) in brez obračanja glave preide prostor med 
štartom in ciljem. Na tej poti se mora skozi prvo prepreko prevleči. Ko pride do 
letvenika, vstane, se obrne proti prečkam in začne plezati. Pri tem mora stopiti na 
vsako prečko (kot hoja po stopnicah). Ko se povzpne do devete prečke, prestopi na 
levi lestvenik in se začne na isti način spuščati navzdol. Ko pride do tal, se spet postavi 
na vse štiri in zadenjsko prepleza zadnjo prepreko ter nadaljuje pot do cilja. Naloga je 
končana, ko merjenec preide ciljno črto z obema rokama. Med izvajanjem naloge ne 
sme merjenec niti za hip obrniti glave vstran, lahko pa gleda nazaj med nogami. Če 
merjenec kljub opozorilu nepravilno obrača glavo, se merjenje prekine, nalogo mora 
izvesti ponovno. Enako velja tudi, če ne stopa na vsako lestvino vsaj z enim stopalom. 
 
NAVODILO MERJENCU: Nalogo opišemo in pokažemo hojo nazaj ter gledanje med 
nogami. Povemo, da s to nalogo merimo hitrost vašega gibanja na neobičajen način 
(merilec postavi merjenca v začetni položaj), spretnost, natančnost in seveda 
koordinacijo. Na moj znak »zdaj« se začnete pomikati po vseh štirih vzvratno in 
poizkušate čim hitreje preiti stezo in ovire, ki so vključene v nalogi. Glave ne smete 
obrniti vstran niti za trenutek, nazaj lahko gledate samo med nogami. Če podrete prvo 
oviro in vam rečem »nadaljujte«, potem se ne zaustavljajte, kakor tudi, če ne rečem 
ničesar. Če rečem »stop«, vajo ponovite od začetka. Ko pravilno premagate prvo oviro, 
pridete do ribstola, kjer morate postavljati stopala na vsako lestvino, kot da bi hodili po 
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stopnicah ali po lestvi. Sočasno, ko ste z nogami navzgor, se do 9. lestvine lahko tudi 
z rokami prijemljete za slednje, vendar više in ne povrsti, po potrebi. Ko imate na 
označeni lestvini obe stopali, preidete na sosednji ribstol na lestvino, ki je v isti višini. 
Postavite najprej eno stopalo, nato drugo in se obratno, kot ste šli navzgor, začnete 
spuščati navzdol. Ko stopite na tla, se postavite na vse štiri in vzvratno preidete še 
zadnjo oviro. Če pri vzpenjanju in spuščanju postavite obe stopali na eno lestvino, to 
ni napaka in zato se ne zaustavljajte. Ne smete pa preskočiti niti ene lestvine, ker se 
to šteje za napako in se morate zato vrniti na lestvino, do katere ste prišli pravilno, ter 
nadaljujte nalogo. Nalogo boste končali, ko boste z rokami prešli ciljno črto na drugi 
strani steze. Isto nalogo boste 3-krat pravilno ponovili, in to z vmesnimi odmori. Ali vse 
razumete? 
 
POLOŽAJ MERILCA: Merilec hodi s štoparico v roki na desni strani steze, ob 
merjencu do ribstola. Vrača se po isti poti do ciljne črte. Nadzoruje njegovo izvedbo, 
posebno pri vzpenjanju in spuščanju po lestvinah. Občasno preverja, če stojijo zapreke 
na označenih mestih. 
 
PREDHODNI POIZKUSI: Merjenec poizkuša pravilno hojo po vseh štirih in gledanje 
med nogami ter posebej vzpenjanje in spuščanje po lestvinah. 
 
ŠTEVILO PONOVITEV: 3. 
 
SPOSOBNOST: Osnovna motorika – koordinacija. 
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Vzorec nogometašev smo v vsaki spremenljivki med seboj primerjali, poskušali 
ugotoviti razlike med njimi, dobljene rezultate pa ponazorili s tabelami in grafikoni.  To 
bomo posebej naredili tako pri nogometnih merskih nalogah kot posebej pri 
športnovzgojnem kartonu, ki bo razdeljen na morfološke in gibalne spremenljivke. 
Poleg same primerjave med igralci bomo analizirali rezultate med nogometnimi 
merskimi nalogami in športnovzgojnim kartonom, hipoteze, ki so bile zastavljene, pa 
bomo poskušali sprejeti ali zavreči. S tem pa bomo tudi ugotovili, kakšna je bila 
povezanost med samimi spremenljivkami.  
 
Statistično obdelavo podatkov smo izvedli v programu IBM SPSS 25 (SPSS Inc., 
Chicago, ZDA), medtem ko smo podatke tabelarično uredili v programu Microsoft 
Excel 2011 (Microsoft Corporation, Redmond, ZDA). Vsem merskim testom smo 
preverili predpostavko o normalnosti porazdelitve s Shapiro-Wilkovim testom. 
Korelacije med motoričnimi merskimi nalogami smo izračunali s Pearsonovim 
korelacijskim koeficientom v primeru normalne porazdelitve in s Spearmanovim 
koeficientom v primeru asimetrične porazdelitve. Vso statistično obdelavo smo opravili 
pri stopnji tveganja α = 0,05. 
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3.1 REZULTATI TESTIRANCEV 
 
IGRALEC 1 – REZULTATI NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
Tabela 2 
 Igralec 1 – Rezultat nogometnih merskih nalog 
MERSKA NALOGA REZULTAT (s) 
5 M 1,40 
20 M 4,27 
TSS 8,57 
VSS 15,51 
PNVS 34,65 
 
 
 
Slika 4. Rezultati nogometnih merskih nalog Igralec 1 
 
Igralec 1 je pri vseh nogometnih merskih nalogah dosegel rezultate, ki so bili nad 
povprečjem naše skupine merjencev, razen pri teku na 20 m, kjer je njegov rezultat 
točno povprečje skupine izmerjenih nogometašev.  
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IGRALEC 1 – REZULTATI SLOfit 
 
Tabela 3 
 Igralec 1 - Rezultati SLOfit 
ŠIFRA MERSKA NALOGA REZULTAT 
ATV telesna višina 117,0 
ATT telesna teža 20,0 
AKG kožna guba nadlahti 6 
DPR dotikanje plošč z roko 24 
SDM skok v daljino z mesta 145 
PON premagovanje ovir nazaj 19,2 
DT dvigovanje trupa 23 
PRE predklon na klopci 45 
VZG vesa v zgibi 20 
T60 tek na 60 m 12,4 
T600 tek na 600 m 178 
 
 
 
Slika 5. Rezultati SLOfit Igralec 1 
 
Igralec 1 je pri rezultatih športnovzgojnega kartona v merskih nalogah ATV, ATT, AKG, 
DPR, PON, DT, VZG, T60 zabeležil slabše rezultate od samega povprečja. Tu je treba 
omeniti, da sta prvi dve nalogi ATV (telesna višina) in ATT (telesna teža). Pri merskih 
nalogah SDM, PRE in T600 pa je bil nad poprečjem, rezultati so bili boljši od samega 
povprečja.  
ATV ATT AKG DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600
Rezultat merjenca 117,0 20,0 6,0 24,0 145,0 19,2 23,0 45,0 20,0 12,4 178,0
Povprečje vseh merjencev 125,4 25,1 10,2 24,5 124,1 18,1 26,9 39,1 21,9 11,8 186,7
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Mogoče je treba omeniti tudi to, da je imel omenjeni igralec pred pol leta poškodbo, 
zaradi katere je bil dlje časa odsoten iz nogometnih igrišč, rezultati so bili lahko torej 
posledično slabši zaradi njegove poškodbe.   
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IGRALEC 2 – REZULTATI NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
 
Tabela 4  
Igralec 2 – Rezultati nogometnih merskih nalog 
MERSKA NALOGA REZULTAT (s) 
5 M 1,36 
20 M 4,34 
TSS 8,41 
VSS 19,49 
PNVS 42,30 
 
 
 
Slika 6. Rezultati nogometnih merskih nalog Igralec 2 
 
Igralec 2 je pri vseh nogometnih merskih nalogah nad povprečjem, razen pri testu 5 
M, ki je minimalno pod povprečjem, boljši je od samega povprečja. Pri merskih nalogah 
VSS in PNVS je krepko nad povprečjem, kar pomeni dosti slabši rezultat od povprečja 
svojih soigralcev.  
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Povprečje vseh merjencev 1,38 4,27 8,13 14,70 34,41
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IGRALEC 2 – REZULTATI SLOfit 
 
Tabela 5 
Igralec 2 – Rezultati SLOfit 
ŠIFRA IME TESTA REZULTAT 
ATV telesna višina 131,2 
ATT telesna teža 35,4 
AKG kožna guba nadlahti 15 
DPR dotikanje plošč z roko 24 
SDM skok v daljino z mesta 119 
PON premagovanje ovir nazaj 20,0 
DT dvigovanje trupa 14 
PRE predklon na klopci 44 
VZG vesa v zgibi 11 
T60 tek na 60 m 11,4 
T600 tek na 600 m 187 
 
 
 
Slika 7. Rezultati SLOfit Igralec 2 
 
Pri rezultatih športnovzgojnega kartona je zadeva podobna. Pri vseh merskih nalogah 
je nad povprečjem, razen v PRE in T60, kjer sta bila rezultata pod povprečjem in sta 
boljša od povprečja. Pri merski nalogi ATV je treba omeniti, da ni slabo, če je nad 
povprečjem, saj pomeni, da je višji od povprečja. Zato pa je krepko nad povprečjem 
pri merski nalogi ATT (telesna teža) in AKG (kožna guba nadlahti), ki nam pove, da 
ima nekaj kg in maščevja preveč.  
ATV ATT AKG DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600
Rezultat merjenca 131,2 35,4 15,0 24,0 119,0 20,0 14,0 44,0 11,0 11,4 187,0
Povprečje vseh merjencev 125,4 25,1 10,2 24,5 124,1 18,1 26,9 39,1 21,9 11,8 186,7
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IGRALEC 3 – REZULTATI NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
 
Tabela 6  
Igralec 3 – Rezultati nogometnih merskih nalog 
MERSKA NALOGA REZULTAT (s) 
5 M 1,34 
20 M 4,41 
TSS 8,54 
VSS 14,43 
PNVS 34,65 
 
 
 
Slika 8. Rezultati nogometnih merskih nalog Igralec 3 
 
Igralec 3 je pri nogometnih merskih nalogah 5 M in VSS pod povprečjem in ima boljši 
rezultat od povprečja, v ostalih treh merskih nalogah pa je nad povprečjem in ima slabši 
rezultat. Pri merski nalogi PNVS je treba omeniti, da je zelo blizu samega povprečja in 
da ne zaostaja dosti za povprečjem.  
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IGRALEC 3 – REZULTATI SLOfit 
 
Tabela 7 
Igralec 3 – Rezultati SLOfit 
ŠIFRA MERSKA NALOGA REZULTAT 
ATV telesna višina 120,0 
ATT telesna teža 20,0 
AKG kožna guba nadlahti 16 
DPR dotikanje plošč z roko 28 
SDM skok v daljino z mesta 114 
PON premagovanje ovir nazaj 15,3 
DT dvigovanje trupa 32 
PRE predklon na klopci 47 
VZG vesa v zgibi 15 
T60 tek na 60 m 12,9 
T600 tek na 600 m 243 
 
 
 
Slika 9. Rezultati SloFIt Igralec 3 
 
Pri merskih nalogah športnovzgojnega kartona je igralec 3 pod povprečjem v šestih 
nalogah, s tem da sta prvi dve  merski nalogi ATV (telesna višina) in ATT (telesna 
teža). Pri merskih nalogah AKG, DPR, PON, DT, PRE pa je bil nad povprečjem in je 
bil boljši od povprečja svojih vrstnikov. Treba je omeniti, da je zabeležil slab rezultat 
pri spremenljivki T600.  
ATV ATT AKG DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600
Rezultat merjenca 120,0 20,0 16,0 28,0 114,0 15,3 32,0 47,0 15,0 12,9 243,0
Povprečje vseh merjencev 125,4 25,1 10,2 24,5 124,1 18,1 26,9 39,1 21,9 11,8 186,7
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IGRALEC 4 – REZULTATI NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
 
Tabela 8 
Igralec 4 – Rezultati nogometnih merskih nalog 
MERSKA NALOGA REZULTAT (s) 
5 M 1,37 
20 M 4,44 
TSS 7,37 
VSS 16,80 
PNVS 31,40 
 
 
 
Slika 10. Rezultati nogometnih merskih nalog Igralec 4 
 
Igralec 4 je boljši oziroma pod povprečjem pri nogometnih merskih nalogah 5 M, TSS 
in PNVS. Slabši rezultat oziroma nad povprečjem pa ima pri merskih nalogah 20 M ter 
VSS.  
 
 
 
 
 
 
 
5M 20M TSS VSS PNVS
Rezultat merjenca 1,37 4,44 7,37 16,80 31,40
Povprečje vseh merjencev 1,38 4,27 8,13 14,70 34,41
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IGRALEC 4 – REZULTATI SLOfit 
 
Tabela 9 
Igralec 4 – Rezultati SLOfit 
ŠIFRA MERSKA NALOGA REZULTAT 
ATV telesna višina 128,5 
ATT telesna teža 26,0 
AKG kožna guba nadlahti 10 
DPR dotikanje plošč z roko 25 
SDM skok v daljino z mesta 120 
PON premagovanje ovir nazaj 15,1 
DT dvigovanje trupa 30 
PRE predklon na klopci 28 
VZG vesa v zgibi 30 
T60 tek na 60 m 10,1 
T600 tek na 600 m 251 
 
 
 
Slika 11. Rezultati SLOfit Igralec 4 
 
Boljše rezultate od povprečja je igralec 4 pri športnovzgojnem kartonu imel kar v šestih 
merskih nalogah, in sicer v AKG, DPR, PON, DT, VZG in T60. Treba je omeniti, da ima 
igralec 4 od vseh merjencev najboljši zabeležen čas pri merski nalogi T60, pri merski 
nalogi T600 pa najslabši.  
 
ATV ATT AKG DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600
Rezultat merjenca 128,5 26,0 10,0 25,0 120,0 15,1 30,0 28,0 30,0 10,1 251,0
Povprečje vseh merjencev 125,4 25,1 10,2 24,5 124,1 18,1 26,9 39,1 21,9 11,8 186,7
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V ostalih merskih nalogah športnovzgojnega kartona ima slabše rezultate od povprečja 
svojih soigralcev, če seveda izvzamemo ATV (telesna višina) in ATT (telesna teža), 
kjer nam ti dve merski nalogi v tem primeru ne dajeta slabšega rezultata.  
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IGRALEC 5 – REZULTATI NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
 
Tabela 10 
Igralec 5 – Rezultati nogometnih merskih nalog 
TEST REZULTAT (s) 
5 M 1,45 
20 M 4,55 
TSS 8,78 
VSS 16,65 
PNVS 41,73 
 
 
 
Slika 12. Rezultati nogometnih merskih nalog Igralec 5 
 
Igralec 5 ima prav pri vsaki nogometni merski  nalogi slabši rezultat od povprečja svojih 
soigralcev. Zelo slab rezultat je dosegel pri merski nalogi PNVS, bil je drugi najslabši 
od vseh testirancev. Treba je omeniti tudi to, da je igralec visok, suh in da je že na 
videz manj spreten od samih vrstnikov.  
 
 
 
 
 
 
 
5M 20M TSS VSS PNVS
Rezultat merjenca 1,45 4,55 8,78 16,65 41,73
Povprečje vseh merjencev 1,38 4,27 8,13 14,70 34,41
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IGRALEC 5 – REZULTATI SloFit 
 
Tabela 11 
Igralec 5 – Rezultati SloFit 
ŠIFRA IME TESTA REZULTAT 
ATV telesna višina 133,0 
ATT telesna teža 25,5 
AKG kožna guba nadlahti 6 
DPR dotikanje plošč z roko 22 
SDM skok v daljino z mesta 96 
PON premagovanje ovir nazaj 15,4 
DT dvigovanje trupa 18 
PRE predklon na klopci 40 
VZG vesa v zgibi 5 
T60 tek na 60 m 13,6 
T600 tek na 600 m 194 
 
 
 
Slika 13. Rezultati SloFit Igralec 5 
 
Nič kaj drugače pa ni bilo pri športnovzgojnem kartonu. Samo v treh merskih nalogah 
je bil boljši od povprečja svojih soigralcev, in sicer v AKG, PON in PRE. V vseh ostalih 
je bil slabši. Potrebno je omeniti, da je najvišji igralec in da so bile merske naloge DPR, 
SDM in VZG najslabše prav pri njem. Iz tega lahko razberemo, da igralec 5 nima dosti 
moči v rokah, nogah in trebušnem predelu.   
ATV ATT AKG DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600
Rezultat merjenca 133,0 25,5 6,0 22,0 96,0 15,4 18,0 40,0 5,0 13,6 194,0
Povprečje vseh merjencev 125,4 25,1 10,2 24,5 124,1 18,1 26,9 39,1 21,9 11,8 186,7
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IGRALEC 6 – REZULTATI NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
 
Tabela 12 
Igralec 6 – Rezultati nogometnih merskih nalog 
TEST REZULTAT (s) 
5 M 1,50 
20 M 4,38 
TSS 7,62 
VSS 11,20 
PNVS 30,73 
 
 
 
Slika 14. Rezultati nogometnih merskih nalog Igralec 6 
 
Igralec 6 ima pri nogometnih merskih nalogah 5 M in 20 M slabši rezultat oziroma je 
nad povprečjem glede na svoje vrstnike. Pri merskih nalogah TSS, VSS in PNVS pa 
je dosti boljši od svojih soigralcev. Treba je omeniti, da ima od vseh testirancev 
najboljši rezultat pri merski nalogi VSS (vodenje žoge s spremembo smeri).  
 
 
 
 
 
 
 
5M 20M TSS VSS PNVS
Rezultat merjenca 1,50 4,38 7,62 11,20 30,73
Povprečje vseh merjencev 1,38 4,27 8,13 14,70 34,41
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IGRALEC 6 – REZULTATI SloFit 
 
Tabela 13 
Igralec 6 – Rezultati SloFit 
ŠIFRA IME TESTA REZULTAT 
ATV telesna višina 119,0 
ATT telesna teža 22,0 
AKG kožna guba nadlahti 12 
DPR dotikanje plošč z roko 26 
SDM skok v daljino z mesta 119 
PON premagovanje ovir nazaj 25,2 
DT dvigovanje trupa 29 
PRE predklon na klopci 35 
VZG vesa v zgibi 85 
T60 tek na 60 m 11,3 
T600 tek na 600 m 146 
 
 
 
Slika 15. Rezultati SloFit Igralec 6 
 
Pri merskih nalogah športnovzgojnega kartona DPR, DT, VZG, T60 in T600 ima boljše 
rezultate od povprečja svojih vrstnikov, od tega pa izstopa v merski nalogi VZG in 
T600, kjer ima najboljši rezultat med testiranci. V ostalih merskih nalogah je slabši od 
povprečja, najslabši med testiranci pa je bil pri merski nalogi PON.  
 
ATV ATT AKG DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600
Rezultat merjenca 119,0 22,0 12,0 26,0 119,0 25,2 29,0 35,0 85,0 11,3 146,0
Povprečje vseh merjencev 125,4 25,1 10,2 24,5 124,1 18,1 26,9 39,1 21,9 11,8 186,7
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Zelo zanimivo pri igralcu 6 je bilo to, da je pri nogometni merski nalogi PNVS bil dober, 
pri merski nalogi PON pri športnovzgojnem kartonu pa je bil najslabši, glede na to da 
naj bi ti dve merski nalogi bili najbolj povezani.  
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IGRALEC 7 – REZULTATI NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
 
Tabela 14 
Igralec 7 – Rezultati nogometnih merskih nalog 
TEST REZULTAT (s) 
5 M 1,45 
20 M 4,18 
TSS 8,03 
VSS 12,14 
PNVS 34,63 
 
 
 
Slika 16. Rezultati nogometnih merskih nalog Igralec 7 
 
Igralec 7 je pri merskih nalogah nogometne motorike 20 M, TSS in VSS bil boljši od 
povprečja svojih soigralcev, slabši pa je bil v merskih  nalogah 5 M in PNVS. Pri merski 
nalogi PNVS je treba omeniti, da je za las zgrešil povprečje testirancev. 
 
 
 
 
 
 
 
5M 20M TSS VSS PNVS
Rezultat merjenca 1,45 4,18 8,03 12,14 34,63
Povprečje vseh merjencev 1,38 4,27 8,13 14,70 34,41
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IGRALEC 7 – REZULTATI SloFit 
 
Tabela 15 
Igralec 7 – Rezultati SloFit 
ŠIFRA IME TESTA REZULTAT 
ATV telesna višina 131,5 
ATT telesna teža 30,2 
AKG kožna guba nadlahti 13 
DPR dotikanje plošč z roko 23 
SDM skok v daljino z mesta 140 
PON premagovanje ovir nazaj 18,6 
DT dvigovanje trupa 31 
PRE predklon na klopci 35 
VZG vesa v zgibi 8 
T60 tek na 60 m 12,0 
T600 tek na 600 m 171 
 
 
 
Slika 17. Rezultati SloFit Igralec 7 
 
Pri športnovzgojnem kartonu je boljši od povprečja samo v treh merskih nalogah, in 
sicer pri SDM, DT in T600. V vseh ostalih merskih nalogah pa je bil slabši od povprečja 
svojih soigralcev.  
ATV ATT AKG DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600
Rezultat merjenca 131,5 30,2 13,0 23,0 140,0 18,6 31,0 35,0 8,0 12,0 171,0
Povprečje vseh merjencev 125,4 25,1 10,2 24,5 124,1 18,1 26,9 39,1 21,9 11,8 186,7
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IGRALEC 8 – REZULTATI NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
 
Tabela 16 
Igralec 8 – Rezultati nogometnih merskih nalog 
TEST REZULTAT (s) 
5 M 1,26 
20 M 4,07 
TSS 8,08 
VSS 12,05 
PNVS 34,00 
 
 
 
Slika 18. Rezultati nogometnih merskih nalog Igralec 8 
 
Igralec 8 je eden redkih, ki je pri vseh nogometnih merskih nalogah dosegel boljše 
rezultate od povprečja merjencev. Treba je tudi omeniti, da je dosegel najhitrejši čas 
pri merski nalogi 5 M. 
 
 
 
 
 
 
 
5M 20M TSS VSS PNVS
Rezultat merjenca 1,26 4,07 8,08 12,05 34,00
Povprečje vseh merjencev 1,38 4,27 8,13 14,70 34,41
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IGRALEC 8 – REZULTATI SloFit 
 
Tabela 17 
Igralec 8 – Rezultati SloFit 
ŠIFRA IME TESTA REZULTAT 
ATV telesna višina 129,5 
ATT telesna teža 26,1 
AKG kožna guba nadlahti 10 
DPR dotikanje plošč z roko 23 
SDM skok v daljino z mesta 128 
PON premagovanje ovir nazaj 17,2 
DT dvigovanje trupa 26 
PRE predklon na klopci 39 
VZG vesa v zgibi 12 
T60 tek na 60 m 12,0 
T600 tek na 600 m 160 
 
 
 
Slika 19. Rezultati SloFit Igralec 8 
 
Igralec 8 ima boljše rezultate od povprečja pri merskih nalogah AKG, SDM, PON, 
T600, treba pa je poudariti, da je pri merskih nalogah DT, PRE in T60 minimalno 
zaostal za povprečjem.   
ATV ATT AKG DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600
Rezultat merjenca 129,5 26,1 10,0 23,0 128,0 17,2 26,0 39,0 12,0 12,0 160,0
Povprečje vseh merjencev 125,4 25,1 10,2 24,5 124,1 18,1 26,9 39,1 21,9 11,8 186,7
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IGRALEC 9 – REZULTATI NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
 
Tabela 18 
Igralec 9 – Rezultati nogometnih merskih nalog 
TEST REZULTAT (s) 
5 M 1,38 
20 M 3,91 
TSS 7,68 
VSS 13,63 
PNVS 24,72 
 
 
 
Slika 20. Rezultati nogometnih merskih nalog Igralec 9 
 
Igralec 9 je šele drugi igralec, ki je v vseh nogometnih merskih nalogah boljši od 
povprečja ostalih soigralcev, ki so bili testirani. Izstopal pa je v merski nalogi 20 M in 
PNVS, kjer je zabeležil daleč najboljša rezultata med testiranci.  
 
 
 
 
 
 
 
5M 20M TSS VSS PNVS
Rezultat merjenca 1,38 3,91 7,68 13,63 24,72
Povprečje vseh merjencev 1,38 4,27 8,13 14,70 34,41
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IGRALEC 9 – REZULTATI SloFit 
 
Tabela 19 
Igralec 9 – Rezultati SloFit 
ŠIFRA IME TESTA REZULTAT 
ATV telesna višina 119,0 
ATT telesna teža 20,0 
AKG kožna guba nadlahti 7 
DPR dotikanje plošč z roko 27 
SDM skok v daljino z mesta 135 
PON premagovanje ovir nazaj 16,4 
DT dvigovanje trupa 43 
PRE predklon na klopci 35 
VZG vesa v zgibi 20 
T60 tek na 60 m 10,9 
T600 tek na 600 m 161 
 
 
 
Slika 21. Rezultati SloFit Igralec 9 
 
Če izvzamemo merski nalogi ATV in ATT pri športnovzgojnem kartonu, je bil igralec 9 
samo v dveh merskih nalogah slabši od povprečja soigralcev, in sicer pri PRE in VZG, 
kjer navsezadnje ni veliko zaostal za povprečjem. V vseh ostalih merskih nalogah pa 
je bil boljši od povprečja svojih soigralcev. Najboljši dosežek izmed vseh testirancev 
pri športnovzgojnem kartonu ima pri merski nalogi DT.   
ATV ATT AKG DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600
Rezultat merjenca 119,0 20,0 7,0 27,0 135,0 16,4 43,0 35,0 20,0 10,9 161,0
Povprečje vseh merjencev 125,4 25,1 10,2 24,5 124,1 18,1 26,9 39,1 21,9 11,8 186,7
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IGRALEC 10 – REZULTATI NOGOMETNIH MERSKIH NALOG 
 
Tabela 20 
Igralec 10 – Rezultati nogometnih merskih nalog 
TEST REZULTAT (s) 
5 M 1,32 
20 M 4,11 
TSS 8,20 
VSS 15,09 
PNVS 35,28 
 
 
 
Slika 22. Rezultati nogometnih merskih nalog Igralec 10 
 
Igralec 10 je imel pri nogometnih merskih nalogah 5 M in 20 M boljši rezultat od 
povprečja svojih soigralcev, v ostalih treh merskih nalogah pa je bil slabši, kot so bili 
njegovi soigralci.  
 
 
 
 
 
 
 
5M 20M TSS VSS PNVS
Rezultat merjenca 1,32 4,11 8,20 15,09 35,28
Povprečje vseh merjencev 1,38 4,27 8,13 14,70 34,41
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IGRALEC 10 – REZULTATI SLOfit 
 
Tabela 21 
Igralec 10 – Rezultati SLOfit 
ŠIFRA MERSKA NAOGA REZULTAT 
ATV telesna višina 125,0 
ATT telesna teža 25,8 
AKG kožna guba nadlahti 7 
DPR dotikanje plošč z roko 23 
SDM skok v daljino z mesta 125 
PON premagovanje ovir nazaj 18,3 
DT dvigovanje trupa 23 
PRE predklon na klopci 43 
VZG vesa v zgibi 13 
T60 tek na 60 m 11,4 
T600 tek na 600 m 176 
 
 
 
Slika 23. Rezultati SLOfit igralec 10 
 
Pri rezultatih športnovzgojnega kartona je igralec 10 bil boljši od povprečja pri merskih 
nalogah AKG, SDM, PRE, T60 in T600. V vseh ostalih, razen ATV in ATT, pa je imel 
slabše rezultate od povprečja soigralcev, ki so bili izmerjeni.  
  
ATV ATT AKG DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600
Rezultat merjenca 125,0 25,8 7,0 23,0 125,0 18,3 23,0 43,0 13,0 11,4 176,0
Povprečje vseh merjencev 125,4 25,1 10,2 24,5 124,1 18,1 26,9 39,1 21,9 11,8 186,7
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Tabela 22  
Antropometrični podatki vzorca nogometašev 
  µ S. D. min max 
TV 125,37 6,12 117,0 133,0 
TM 25,10 4,97 20,0 35,4 
KG 10,20 3,71 6 16 
Legenda. TV – telesna višina, TM – telesna masa, KG –
kožna guba tricepsa 
 
Tabela 1 prikazuje antropometrični vzorec 10 mladih nogometašev. V povprečju so bili 
visoki 125,37 ± 6,12 cm, težki 25,10 ± 4,97 kg in z obsegom (premerom) kožne gube 
10,20 ± 3,71 mm.  
 
Tabela 23 
Povezanost med gibalnimi merskimi nalogami športnovzgojnega kartona in 
nogometnimi merskimi nalogami 
  DPR SDM PON DT PRE VZG T60 T600 
5 m  
šprint 
Pearson r 0,020 –0,115 0,478 0,039 –0,302 0,116 0,114 –0,214 
p 0,956 0,752 0,163 0,914 0,397 0,133 0,753 0,553 
20 m 
šprint 
Pearson r –0,064 –0,690 –0,006 –0,508 0,058 0,175 0,006 0,557 
p 0,861 0,027 0,988 0,134 0,873 0,629 0,987 0,095 
TSS Pearson r –0,332 –0,266 –0,194 –0,603 0,853 –0,557 –0,565 0,067 
p 0,349 0,458 0,591 0,065 0,002 0,094 0,089 0,854 
VSS Pearson r –0,183 –0,347 –0,323 –0,595 0,263 –0,426 –0,207 0,507 
p 0,612 0,326 0,362 0,069 0,463 0,220 0,567 0,135 
PNVS Pearson r –0,599 –0,488 –0,037 –0,919 0,517 –0,428 –0,674 0,170 
p 0,067 0,152 0,919 0,000 0,126 0,217 0,033 0,638 
Legenda. r – korelacijski koeficient, p – statistična značilnost korelacijskega koeficienta, 1 – Spearmanov 
korelacijski koeficient 
 
Tabela 3 prikazuje korelacije med motoričnimi merskimi nalogami nogometa in 
športnovzgojnega kartona. Rezultati kažejo statistično značilne korelacije med 
šprintom na 20 metrov in skokom v daljino z mesta (negativna in zmerna korelacija), 
med hitrim tekom s spremembo smeri in predklonom (pozitivna in visoka korelacija) in 
med poligonom nazaj in šprintom na 60 metrov (negativna in zmerna korelacija). To 
pomeni, da je daljši skok v daljino z mesta povezan s hitrejšim časom šprinta na 20 
metrov, boljša gibljivost v predklonu je bila povezana s počasnejšim časom pri teku s 
spremembami smeri, medtem ko je bil hitrejši čas šprinta na 60 metrov povezan s 
počasnejšim časom pri poligonu nazaj, vzpenjanjem in spuščanjem. 
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Iz tabele 3 smo lahko razbrali in interpretirali prvih pet hipotez, ki smo jih navedli.  
 
H01: Cel sklop merskih nalog ŠVK je statistično značilno povezan s 
spremenljivko PNVS. 
To hipotezo smo zavrgli, saj cel sklop merskih nalog ŠVK ni bil statistično značilno 
povezan s spremenljivko PNVS. Najbolj statistično povezan test ŠVK z mersko nalogo 
PNVS je bil tek na 60 m, in sicer negativna in zmerna korelacija.  
 
H02: Najvišjo stopnjo povezanosti od merskih nalog ŠVK s kriterijem PNVS ima 
merska naloga poligon nazaj. 
 
Hipotezo 02 smo zavrgli, saj test poligon nazaj nima najvišje stopnje povezanosti s 
kriterijem PNVS. Najvišjo pozitivno povezanost ŠVK s kriterijem PNVS ima predklon, 
in sicer zmerno. Najvišjo negativno povezanost ŠVK s kriterijem PNVS pa ima 
dvigovanje trupa, in sicer zelo visoko.  
 
H03: Cel sklop nogometnih merskih nalog je statistično značilno povezan 
merskimi nalogami ŠVK. 
Hipotezo 03 smo zavrgli, saj cel sklop merskih nalog nogometne motorike ni statistično 
značilno povezan s merskimi nalogami ŠVK. Rezultati kažejo statistično značilne 
korelacije med šprintom na 20 metrov in skokom v daljino z mesta (negativna in 
zmerna korelacija), med hitrim tekom s spremembo smeri in predklonom (pozitivna in 
visoka korelacija) in med poligonom nazaj in šprintom na 60 metrov (negativna in 
zmerna korelacija). 
 
H04: Cel sklop merskih nalog ŠVK je statistično značilno povezan s 
spremenljivko VSS. 
Hipotezo 04 smo zavrgli, saj cel sklop merskih nalog ŠVK ni statistično značilno 
povezan s spremenljivko VSS.  
 
H05: Cel sklop merskih nalog ŠVK je statistično značilno povezan s 
spremenljivko TSS. 
Hipotezo 05 smo zavrgli, saj cel sklop merskih nalog ŠVK ni značilno povezan z 
mersko nalogo TSS. Statistično značilna povezava obstaja med mersko nalogo PRE 
iz športnovzgojnega kartona in TSS. Povezava je pozitivna, korelacija pa je visoka.  
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Tabela 24  
Povezanost med nogometno specifičnimi gibalnimi merskimi nalogami 
  5 m šprint 20 m šprint TSS VSS PNVS 
5 m  
šprint 
Pearson r 1,000 0,414 –0,090 –0,159 –0,015 
p   0,234 0,804 0,661 0,967 
20 m šprint Pearson r 0,414 1,000 0,298 0,420 0,570 
p 0,234   0,403 0,227 0,085 
TSS Pearson r –0,090 0,298 1,000 0,370 0,744 
p 0,804 0,403   0,292 0,014 
VSS Pearson r –0,159 0,420 0,370 1,000 0,596 
p 0,661 0,227 0,292   0,069 
PNVS Pearson r –0,015 0,570 0,744 0,596 1,000 
p 0,967 0,085 0,014 0,069   
Legenda. r – korelacijski koeficient, p – statistična značilnost korelacijskega  koeficienta 
 
Tabela 4 prikazuje korelacije med nogometno specifičnimi motoričnimi nalogami. 
Rezultati kažejo statistično značilno povezanost zgolj med hitrim tekom s spremembo 
smeri in poligonom nazaj, vzpenjanjem in spuščanjem, ki je bila pozitivna in visoka. 
Daljši čas pri hitrem teku s spremembo smeri je bil povezan z daljšim časom na 
poligonu nazaj, vzpenjanjem in spuščanjem.  
Iz tabele 4 lahko naredimo zaključek in interpretacijo zadnje hipoteze, ki smo jo navedli 
v samem delu.  
 
H06: Cel sklop nogometnih merskih nalog je statistično medsebojno povezan. 
Hipotezo 06 smo zavrgli, saj cel sklop merskih nalog nogometne motorike ni statistično 
medsebojno povezan. Statistično značilno povezanost smo ugotovili le med hitrim 
tekom s spremembo smeri in poligonom nazaj, vzpenjanjem in spuščanjem. 
Povezanost je bila pozitivna in visoka.  
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4 SKLEP 
 
Osnovni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali obstajajo in kakšne so povezave 
med rezultati otrok v nekaterih nogometnih merskih nalogah ter njihovimi rezultati v 
merskih nalogah športnovzgojnega kartona. Poskušali smo ugotoviti, katera merska  
naloga iz športnovzgojnega kartona je najbolj povezana z nogometno mersko nalogo 
PNVS ter kolikšna je njegova stopnja. Dokazati smo hoteli, da ima najvišjo stopnjo 
povezanosti z nogometno mersko nalogo PNVS merska naloga poligon nazaj. Prav 
tako smo ugotavljali stopnjo povezanosti med merskimi nalogami športnovzgojnega 
kartona z nogometnima merskima nalogama VSS in TSS. Na koncu smo primerjali vse 
merske naloge nogometne motorike ter poskušali ugotoviti, kakšna je medsebojna 
povezanost.  
 
Vzorec predstavlja nogometaše nogometnega kluba Celje pri kategoriji U-7. Vse 
skupaj bi moralo biti približno 25 testirancev, starih 6 in 7 let. Kljub temu da se nam je 
vzorec zmanjšal na 10 testirancev, smo kljub majhnemu številu nadaljevali z 
raziskovalnim delom. Načeloma vsi otroci obiskujejo osnovno šolo, in sicer prvi in drugi 
razred.  
 
Ugotovili smo, da so med merskimi nalogami športnovzgojnega kartona in 
nogometnimi merskimi nalogami statistično značilne korelacije med šprintom na 20 
metrov in skokom v daljino z mesta (negativna in zmerna), med hitrim tekom s 
spremembo smeri in predklonom (pozitivna in visoka korelacija) in med poligonom 
nazaj, vzpenjanjem in spuščanjem ter šprintom na 60 metrov (negativna in zmerna). 
  
 
Med nogometnimi merskimi nalogami obstaja statistično značilna korelacija zgolj med 
hitrim tekom s spremembo smeri in poligonom nazaj, vzpenjanjem in spuščanjem. 
Korelacija je bila pozitivna in visoka. Se pravi, če je nekdo dosegel daljši čas pri hitrem 
teku s spremembo smeri, je posledično imel daljši oziroma slabši čas pri nogometnem 
testu poligon nazaj, vzpenjanje in spuščanje.  
 
Glede na dobljene rezultate v diplomskem delu smo prav vsako hipotezo zavrgli, saj 
nismo uspeli dokazati in sprejeti tega, kar smo si zastavili v ničelnih hipotezah. Zelo 
zanimiva pa je bila ugotovitev, da ni bilo statistično značilne povezanosti pri šprintu na 
5m in 20m. Ugotovili smo, da sta šprint na 5m in 20m za tako majhne otroke neprimerni 
merski nalogi, ker so otroci na tako kratke razdalje tako izenačeni, da je varianca zelo 
majhna, poleg tega pa ima lahko pri tako kratki razdalji pri enem otroku večji vpliv 
reakcijski čas, pri drugem pa hitrost. Zanimivo je bilo tudi, da se je statistično značilna 
povezanost pokazala med tekom na 20m in skokom v daljino z mesta, kar pomeni, da 
obe nalogi merita velik del iste dimenzije, ki je verjetno eksplozivna moč, pri teku na 5 
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m pa tega ni pokazalo, čeprav bi bilo logično. V vsakem primeru je treba v prvi vrsti 
poudariti, da so rezultati očitno zelo odvisni od vzorca, torej so specifični za ta vzorec 
in da bi drug vzorec otrok morda dal povsem drugačne rezultate. To pomeni, da ne 
moremo posploševati teh ugotovitev. Rezultat takšnega izhoda je najverjetneje 
povezan s samim vzorcem nogometašev, ki je bil premajhen za točnost in realnost 
dobljenih rezultatov. Poleg majhnega vzorca pa je lahko problem tudi to, da 
nogometaši meritve, ki smo jih izvedli, niso jemali resno oziroma je niso opravili z 
največjim zagonom. Zato so lahko takšne meritve pri teh letih prav zagotovo vprašljive. 
Prav enako pa velja tudi za športnovzgojni karton, saj ne glede na to, da so otroci 
tekmovalni, je to zanje lahko le del nekakšnega uživanja, sprostitve in igre.  
 
Priporočila za prihodnje bi bila sledeča. Vzorec merjencev bi moral definitivno biti večji, 
vsaj toliko, kolikor smo želeli mi. Spremljali smo rezultate nogometnih merskih nalog 
in merskih nalog športnovzgojnega kartona samo v enem letu oziroma v eni sezoni. 
Smiselno in bolj natančno bi bilo, če bi njihov razvoj spremljali nekaj let oziroma da bi 
vsako leto merili naše nogometaše ter rezultate primerjali s športnovzgojnim kartonom 
tekočega leta. Mislim, da so meritve tako mladih nogometašev prezgodnje in da bi 
rezultati bili drugačni, če bi vključili vsaj nekoliko starejše nogometaše. Je pa vsekakor 
nekakšen začetek teme, ki bi v prihodnje lahko bila še raziskana.   
 
Cilj takšnega diplomskega dela je bil predvsem ugotoviti, kakšna je povezanost med 
nogometnimi merskimi nalogami in merskimi nalogami športnovzgojnega kartona. 
Sama interpretacija rezultatov bi lahko pripomogla pri samem načrtu trenažnega 
procesa. Ugotovili bi lahko, kaj moramo trenirati oziroma čemu se moramo bolj 
posvetiti, da bi lahko dvignili raven gibalnih sposobnosti na najvišjo želeno stopnjo.  
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